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時 限研究会設 立（マルチメデ ィア ・ア ントレプ レナー ・
エ ンジニアリング研究会）
設立総会兼第1回研究会








’03年 次 大 会 シ ンポ ジ ウム で 書 馬 輝 夫 （浜 松 ホ トニ ク ス）
が 「ホ ト ン　 イズ　 ア ワ　 ビ ジ ネス 」と題 して 基調 講 演
＊4，’03冬 季 大 会 で は末 松 安 晴 氏 が 「工 学教 育 の あ り方」
を基 調 講 演 ＊5
第2代委員長に倉重光宏氏（松下電器）を選任
ｌｌ ｌ 研 究 会 名 を 「ア ン ト レ プ レ ナ ー ・エ ン ジ ニ ア リ ン グ





























大会名称 場　 所 シンポジ ウム タイ トル
2001年次大会 広島国際会議場 ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｙｍｐｏｓｉｕｍ ｏｎ
Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ
2002年次大会 工学院大学 映像情報 メデ ィア産業 にお けるアン トレ
プ レナ一 一ゲー ム，アニ メ開発 で必要 と
なる技術 と人材～
2003年次大会 工学 院大学 コーポレイ トベ ンチ ャー と実践例
2004年次大会 東工大 ア ン1、レプ レナー ・エンジニア リング・フ
オーラム
2004冬季大会 慶　 大 日本再 生に不可欠 な起業工学 のてほど き
とすす め
2005年次大会 東京理科大 映像情 報メデ ィア産業分野 のア ン1、レプ
レナー
2005冬季大会 慶　 大 知 識経済社会の到来 に向 けて～起業工 学
のすすめ～
2006年次大会 大 阪中央 電気倶
楽部
イノベー ション実践論
2006冬季大 会 慶応大 学矢上キ
ャ ンパ ス
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